














　兵庫県にある F 町 N 地区（以下、地域）
は町の東側に位置している世帯数106の地域
である 2 ）。本学と地域との関わりは平成26年





～ F 町 N 地区アンケート調査をもとに～
黒木　利作 1 ）・隂山　雅美 2 ）・藤井　悦子 3 ）
The Current State of “Community Relationship” 
and the Role of a University
－ A questionnaire survey on west N district in F Town －
Risaku KUROKI 1 ）・Masami KAGEYAMA 2 ）・Etsuko FUJII 3 ）
　There is in the super-aging society in Japan now, and a problem of various welfare has 
come out in the community. One of them is thinness of "relationship" in the community, 
there is also a need to face the University is one of the social resources of the community 
for the problems. 
　The purpose of this paper is to explore current situation of the "relationship" in the 
community, and how to proceed with community activities by community initiative, the 
way of sustainability cooperation with University through the community residents opinion. 
We report the results of the questionnaire survey of community residents in N district in F 
Town.
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　平成27年 4 月18日（土）～ 4 月26日（日）
（ 3 ）方法
　質問紙による無記名でのアンケート形式と





















1 ：男 74 52








1 ：20歳未満 1 1
2 ：20歳～30歳 6 4
3 ：31歳～40歳 9 6
4 ：41歳～50歳 17 12
5 ：51歳～64歳 53 38
6 ：65歳～74歳 37 26
7 ：75歳～84歳 15 10







【問 3 】あなたは世帯主ですか？ 
（回答数：142　無回答： 1 ）
人数（人） 割合（%）
1 ：はい 80 56
2 ：いいえ 62 43
合計 142 100
　世帯主は56%、同居家族は43% であった。






1 ：会社員・公務員・団体職員 56 40
2 ：自営業、またはその手伝い 9 6
3 ：農業 5 4
4 ：専業主婦・主夫 20 14
5 ：パート・アルバイト 17 12
6 ：学生 0 0
7 ：年金生活 29 20




のが年金生活で、20% であった。農業が 4 %
であった。平成22年の国勢調査によると F










1 ：持ち家 140 99
2 ：アパート等集合住宅 0 0












1 ：よい 24 17
2 ：まあよい 39 27
3 ：ふつう 52 37
4 ：あまりよくない 24 17









1 ： 2 年未満 2 1
2 ： 2 年～ 5 年未満 0 0
3 ： 5  年～10 年未満 4 3
4 ：10 年～20 年未満 10 7
5 ：20 年～40 年未満 47 33
6 ：40 年～60 年未満 46 32









1 ：とても感じる 36 26
2 ：比較的感じる 66 46
3 ：どちらともいえない 25 18
4 ：あまり感じない 12 9











1 ：ずっと住み続けたい 42 29
2 ：住み続けたい 61 43
3 ：どちらともいえない 31 22
4 ：あまり住み続けたくない 9 6









1 ：いる 97 69
2 ：いない 23 16


















































































































































































1 ：とても必要である 15 12
2 ：まあまあ必要性である 39 30
3 ：どちらともいえない 57 43
4 ：あまり必要ではない 6 5
5 ：まったく必要ない 11 8


































































































































































































































　 1 ．男　　 2 ．女
【問 2 】年齢
1 ．20歳未満　　　 2 ．20～30歳　　　 3 ．31歳～40歳　　　 4 ．41歳～50歳
5 ．51歳～64歳　　 6 ．65歳～74歳　　 7 ．75歳～84歳　　　 8 ．85歳以上
【問 3 】あなたは世帯主ですか？ 
1 ．はい　　 2 ．いいえ
【問 4 】あなたの職業は何ですか？ 
1 ．会社員・公務員・団体職員　　 2 ．自営業、またはその手伝い　　 3 ．農業
4 ．専業主婦・主夫　　　　　　　 5 ．パート・アルバイト　　　　　 6 ．学生
7 ．年金生活　　　　　　　　　　 8 ．その他（　　　　　　　　　　　　　 ）
【問 5 】現在居住している形態を教えてください。
1 ．持ち家　　 2 ．アパート等集合住宅　　 3 ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　）
【問 6 】現在の健康状態を教えてください。
1 ．よい　　 2 ．まあよい　　 3 ．ふつう　　 4 ．あまりよくない　　 5 ．良くない
Ⅱ．地域のつながりについておたずねします。該当するものに○をしてください。
【問 7 】この地域にどのくらいの期間住んでおられますか？ 
1 ． 2 年未満　　　　　　 2 ． 2 年～ 5 年未満　　　 3 ． 5 年～10年未満
4 ．10年～20年未満　　　 5 ．20年～40年未満　　　 6 ．40年～60年未満　　 7 ．60年以上
【問 8 】この地域にどの程度愛着を感じておられますか？ 
1 ．とても感じる　　　 2 ．比較的感じる　　 3 ．どちらともいえない　　 4 ．あまり感じない
5 ．まったく感じない
【問 9 】これからもこの地域に住みたいと思いますか？ 
1 ．ずっと住み続けたい　　　　 2 ．住み続けたい　　 3 ．どちらともいえない




1 ．いる（問11へ進む）　　 2 ．いない（問12へ進む）　　 3 ．わからない（問12へ進む）
【問11】それは誰ですか？（該当するものすべてに○）
1 ．地区内の親戚　　 2 ．地区内の友人　　 3 ．区長をはじめとした地区内の役員
4 ．民生委員　　　　 5 ．その他（ 　　　　　　　　　　　　）
【問12】あなたは地区内の人とどんな「つながり」をもっていますか？また、それはどの程度必要
ですか？（該当するものすべてに○）
1 ．とても必要である　　 2 ．まあまあ必要性である
3 ．あまり必要ではない　 4 ．ぜんぜん必要ない
5 ．どちらともいえない
1 ．自治会 1 2 3 4 5
2 ．消防団 1 2 3 4 5
3 ．老人会 1 2 3 4 5
4 ．女性会 1 2 3 4 5
5 ．子ども会 1 2 3 4 5
6 ．愛農会 1 2 3 4 5
7 ．趣味の会（グランドゴルフ、手芸など） 1 2 3 4 5






1 ．とても必要である　　 2 ．まあまあ必要性である　　 3 ．どちらともいえない












1 ．公開講座・出張授業　　 2 ．地域活動への助言、提言　　 3 ．学生と地域住民との交流
4 ．大学内施設の利用　　　 5 ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
以上でアンケートは終了です。結果につきましては今年度中に報告いたします。
ご協力ありがとうございました。
